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La investigación consistió en realizar un estudio Correlaciona cuyo objetivo fue el 
determinar y analizar la relación entre la gestión de stock con la productividad de los trabajadores 
en la empresa YUPARI CONSTRUCCIONES del distrito de San Juan de Miraflores, año 2014. Se 
utilizó una población de 110 obreros y cuya muestra fue de 86, el instrumento utilizado fue un 
cuestionario bajo la escala de Likert, que fue aplicada a todos los encuestados, posteriormente 
fueron procesados y analizados en el programa estadístico SPSS donde se obtuvo como resultado 
que si existe una relación altamente significativa entre la gestión de stock y la productividad de los 
trabajadores en la empresa YUPARI CONSTRUCCIONES S.A.C Del Distrito De San Juan de 
Miraflores, año 2014, después de haber analizado los resultados obtenidos por el cuestionario 
aplicado en dicha empresa, se logró conjuntamente afirmar y determinar que el objetivo general 
se cumple en cuanto a la existencia de la relación entre las dos variables de estudio. Se concluyó 
que la gestión de stock en el tipo de empresa que se estudió se relaciona directamente con la 
productividad, ya que sus servicios son ejecutados por hombres y estos requieren de materiales 
de obra para ser productivos. 
 
















The research consisted of making a Correlates study aimed to determine and analyze the 
relationship between the management of stock to the productivity of workers in the business 
district YUPARI CONSTRUCCIONES San Juan de Miraflores town, 2014 a population of 110 nerfers 
were used and whose sample was 86, the instrument used was a questionnaire on the Likert 
scale, which was administered to all respondents, were subsequently processed and analyzed in 
SPSS which was obtained as a result if there is a relationship highly significant between the 
management of stock and productivity of workers in the company YUPARI CONSTRUCCIONES 
S.A.C district San Juan de Miraflores town, 2014, after analyzing the results of the questionnaire 
applied in the company, he managed jointly affirm and determine that the overall objective is met 
with respect to the existence of the relationship between the two variables under study. It was 
concluded that the management of stock in the company that was studied is directly related to 
productivity, as their services are performed by men and these materials require work to be 
productive. 
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